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SPOR ELEŞTİRİ
* Sofyalı Abdi çelebizadelerden 1916 Selanik doğumluyum. 1920'de İstanbul'a temelli yerleştik. Kabataş Lisesini, Kimya Fa­
kültesini bitirdim . (1941). Kim. Y. Müh.liğini 1980'e kadar sürdürdüm. Güzel Sanatlar Y. O/da 12 sene Tekstil Kimyası dersi ver­
dim. 1979-80 senesinde Spor akademisinde Tenis Bilim Dalı Öğretim görevlisi oldum.
Üç ders, on iki kaynak kitabı çevirdim. Günlük spor gazetesi çıkardım. Basketbol ve Tenis Fed. Eğitim Komisyonu Başkanıyım. 
Spor'a İzmir Amerikan Kolejinde başlayıp Basketbol, Tenis ve Binicilik sporu yaptım. Evli iki kız babasıyım.
TENİS SPORU VE TÜRK TOPLUMU
Osman Kermen *
Bugün Türkiye'de tenis sporunun varlığından bahsetmek kolay değildir. Çünkü Tenis, çok küçük bir kitlenin eğlenmek için oynadığı bir oyundur. Nüfusu'nun 15000'de (onbeşbin'de biri) ya oynar ya oynamaz. Bu hesap, Türkiye'deki kort adedi 
ve kort başına on kişi (Tenis Dergisi Ağustos sayısı) alınarak bulunmuştur.Bir başka yol da, mevcut kulüplerin Tenis üyesi top­
lanması ile de yapılabilir. Ted, Taç, Enka, Bakırköy, Yeşilyurt (İstanbul), Altun Ceylan, Nilüfer (Bursa), Kültür Parkı, Karşıyaka 
(İzmir), 19 Mayıs, Atlı Spor (Ankara), Konya, Trabzon, Adana, Balıkesir, Askeri Güçler Kulüpleri ve unuttuklarımız ile birlikte 
25 Tenis Kulübü üzerinden, ortalama 200 tenis üyesi hesabı ileç 5000 tenis oynayan sporcu gerçekçi bir rakkam olarak kabul 
edilebilir. Bunlar da kulüplerde mükerrerdir. Nitekim VTB musabakalan, toplam, kız-erkek (300) kişiyi geçmiyor. Turnuva yaş 
grupları (12, 14, 16, 18, yukarısı) beş gruptur. Kız-erkek on grup eder. Ortalama 60 sporcu desek 600 resmi turnuva oynayan 
bir topluluğuz. Yerli müsabakalar, bedava olduğu halde, 100-200 seyirciyi geçmez. * *
Bu rakamlarla Türk Tenis toplumundan söz etmek, abesle iştiğal olur.
Türk tenisine bir başka açıdan bakarsak, 1946'lardan bu yana şampiyonların, biyografileri incelenirse, hemen hepsinin top toplayıcılıktan geldiklerini görürüz yani tenis şampiyonlarımızın ortak niteliği, fakir kesimden geldiğidir. Bir başka değişle, 
ancak halktan gelenler, üç beş istisna dışında, kimselerdir.
SONUÇ
Türk Tenisini kalkındırmak istiyorsak, bu sporu, zengin kesimin eğlencesi olmaktan kurtarmak gerekir. Bu da bu sporu, en basit şekli olan, duvar tenisi (5-6 m'lik bir duvar, tuğla, tahta ağ, iki tahta raket, sünger veya eski tenis toplan ile) oyna­
maktadır. Bu da her ilk orta okul da vardır. Bu sayede masa tenisinde olduğu gibi bir milyon tenisçimiz olur. Bunlar ancak 
yüksek standartta tenisçi kaynağı olur. Aynca bu miktar tenisçi yılda bir kaç yüz milyarlık ekonomik potansiyel yaratır.
* En kalabalık üye, TED, 19 Mayıs, 500-600 kişidir.
Yazılarınızı PK. 415 Kadıköy adresine 
bekliyoruz.
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